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"ldah dilakukan penciitian tentang pengaruh perubahan kauar Sodium 
Carbonate paJa larulan pengembang terhadap kekontrasan hasil radiogratik untuk 
melihar pada pcnamhahan bcrapa didapatkan kualitas hasil radiogrolik yang lehih 
baik. 
Penelitian dilakukan di klinik Racliologi Dental Laboratorium Tlmu 
Penyakit Mulut ([PM.! Fakultas Kcdoktcran (Jig! Unair Surabaya dcngan 
menggunakan 13 sarnpcL dimana tiap sampel mendapat tiga kali perlakuull. 
HasH peneiitian dengan FrIedman Test didapat hasil pcnambahan 
Sodium Carhonate kc dalam larutan pl.'ngcmbang sebanyak salu kal! kontml noo 
gram) menghasilkan kontras 1'010 paling baik, diikuti pcnambahan 5cbcsar 
sctcngah kali kontrol (75 gram). dan pcnamballan SC':.uai pabrik (50 gram) 
merupakan yang lerendah dari kdiganya. 
I lasil pcnc1itian dengan uji Wi[c.oxon didapatkan perbeJaan bermakna 
(p=O,025) antara po;;nambahan sesua.\ ketcntuan pahrik dcngan pcnamrmhan satu 
kali kontml. 
Penarnbahan Sodium Carbonate sebanyak sam hli kontrol memberi 
hasil kontras foto yang lebih baik daripada penambahan sebesar setengah kali 
kontrol dan penambahan sesuai ketcntuan pahrik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Vl.l. KESIMPULAN 
Dati hasil penclitian tentang pcngaruh perubahan kadar 'Sodium 
Carbonate pada larutan pt"'11gembang terhadap kekontrasan hasil radiografik, dapal 
diambil kesimpulan bahwa pcnarnbahan Sodium Carbonate ke dalam iannan 
pengembang meningkatkan kekoutrasan has!1 radiografik" Penamhahan Sodium 
Carbonate sebanyak i 00 gram memiliki Kualitas hBsi] radiografik yang !chih baik 
dibanding padn lamtno pengemhang dcngan penambaban Sodium Carbonate 
sebanyak 75 gram dan 50 gram. 
VI.2.SARAN 
Agar pemrosesan fUm radiografik Ji klmik Radiologi Dental 
Laooratorium IImu Pcnyakit Mulut OP:vf) Fakultas Kedoktemn Gig! lJnair 
Surabaya mcrnperoleh hm>il dengan kekontrasan tinggL perlu suatu pengukuran 
yang benar pada pencampuran bahan-bahun kimia pada larumu pcngemhang. 
Meskipun akan lcbih homs dalam penggunaan campuran bahan kimia. dnlam hal 
ini Sodium Carbonate. tetapi larutan pengembang dengan penambahan Sodium 
Carbonate lcbih banyak satu kali dar! aturan pabrik mcmbcrikan kuatitas hasH 
radiografik yang lebih baik. 
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